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ным ответом на те вызовы, которые вытекают из координальных изменений в глобальном мире и многих не 
решенных противоречий, накопившихся внутри страны.
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Abstract, the Article is devoted research of features of the Russian shadow economy. The main causes of the with­
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formal sector.
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Проблемы теневой экономики являются весьма актуальными, так как данный сектор экономики нано­
сит существенный ущерб экономике страны и в России имеет устойчивую тенденцию к росту.
Особенность и уникальность российской теневой экономики связана с такими чертами, как уход от 
налогов, бегство капитала за рубеж, двойная бухгалтерия, челночная и бартерная торговля, скрытая безрабо­
тица, коррупция.
Теневая экономика в России неравномерно представлена в различных отраслях. Так, по оценкам рос­
сийского Госкомстата, если в строительстве на теневой сектор приходится около 8% деятельности, то в тор­
говле этот показатель превышает 63%.
Еще одной чертой новой теневой экономики в России стало широкое распространение скрытой заня­
тости. Согласно недавним исследованиям, 27% трудоспособных россиян (а это почти 40 млн. человек) име­
ют официально не учтенную вторую работу, причем около половины из них заняты в «посреднической дея­
тельности», треть -  в розничной торговле, а оставшиеся -  в челночном бизнесе.
Основными причинами ухода малых предприятий России в теневую экономику являются: тяжелое 
налоговое бремя, недостаток доступных финансовых ресурсов, отсутствие оборотных средств и возмож­
ность альтернативных расчетов (наличные, бартер и др.), принудительный характер арендных отношений, 
административно-бюрократические барьеры, неразвитость рыночной инфраструктуры и т.д.
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По экспертным оценкам теневая экономика России охватывает в малом бизнесе от 30 до 40 % объема 
продукции и услуг (оборота). Субъекты теневого сектора экономики России условно можно разделены на 
четыре основные группы:
1. Легальные, добросовестно работающие предприятия, вынужденные скрывать часть доходов самы­
ми различными способами в целях покрытия расходов из-за необоснованных издержек (преодоление адми­
нистративных барьеров, устранение необоснованных требований контрольных органов, вынужденный под­
куп чиновников, государственный и криминальный рэкет, защита от криминальных структур и др.).
2. Легальные предприятия, в значительной степени находящиеся в тени (искажение финансовой от­
четности, сокрытие налоговой базы, изготовление недоброкачественных продуктов, использование незакон­
но приобретенных ресурсов, нарушение трудового законодательства и др.). Эго позволяет им получить зна­
чительные преимущества перед конкурентами. Однако, сокрытие такой деятельности требует довольно зна­
чительных издержек для обеспечения поддержки и защиты в различных властных, исполнительных и кон­
тролирующих органах, что и способствует развитию коррупции.
3. Предприниматели без образования юридического лица и нерегистрируемые законным образом 
наемные работники. Значительную часть этой группы составляют лица, для которых нерегистрируемая дея­
тельность является вынужденной.
4. Криминальные предприятия, изначально создаваемые с преступными целями (мошенничество, от­
мывание денег, незаконная предпринимательская деятельность). Они формируют своеобразный каркас те­
невой экономики в сфере малого предпринимательства и обладают достаточно мощными ресурсами, силой 
и влиянием.
Деформация налоговой политики и тяжесть налоговой нагрузки является в России мощным фактором 
роста теневой экономики и ее криминализации. Теневое предпринимательство в России затрагивает практи­
чески все общественные производственные структуры, всю систему экономических отношений, все фазы 
воспроизводства [1, 2]. Сюда относятся не контролируемое обществом производство, распределение, обмен 
и потребление экономических благ и услуг; скрываемые от органов государственного управления социаль­
но-экономические отношения между физическими и юридическими лицами по использованию государ­
ственной и негосударственной собственности в корыстных личных и групповых интересах.
Теневое предпринимательство несет в себе негативные и преступные начала, в то же время это и 
определенная совокупность общественных производственных отношений, т.е. теневая экономика. Незакон­
ное предпринимательство -  преступление в сфере экономической деятельности. С объективной стороны, это 
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, без специального разрешения (лицен­
зии) или с нарушениями условий лицензирования. Теневое предпринимательство двояко воздействует на 
экономику: не приемлет законов цивилизованного рынка и в этом понимании становится мощным тормозом 
на пути его развития; дельцы теневого бизнеса заставляют общество быстрее переходить на рыночные от­
ношения.
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А нн от ация: в статье рассматриваются проблемы импортозамещения в РФ под влиянием санкций и кризис­
ного развития национальной экономики. Отмечается, что решения вопросов, касающихся импортозамеще­
ния, очень важны, т.к. от этого зависит рост и развитие экономики нашей страны. Приводится сравнение 
импорта самых часто используемых товаров в России за 2013 и 2014 года, которое указывает на сокращение 
ввоза этих товаров на территорию страны, а также выявляются причины препятствующие импортозамеще- 
нию в РФ в короткий промежуток времени и предлагаются пути решения этих проблем.
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